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It is comparatively easy to define nature（ creature ）, but completly impossible to define 
God ( Supernature, Creator ) . So, Shizen ( nature as it is ) is quite impossible to be defined. 
The word " onodukara-naru " of the ancient Japanese represents such Shizen and is the heart 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































け取ることは、自然を nature 、Natur として考えて
いることになる。この「自然のみ」が、例えば Kant 









































































































































ついて」同前 Vol.23 No.2、2000； 「「自然
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